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- Ilmu pengetahuan adalah tiang kehidupan 
- Tiada kata terlambat untuk belajar 
- Di mana ada kemauan, niscaya ada jalan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji 
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penulis dapat menyelesaikan penulisan dan menyusun Skripsi ini, tanpa ridloNya 
penulis yakin tidak dapat melaksanakan semua ini. Penulis Tindakan Kelas (PTK) 
yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Penerapan 
Strategi Berpasangan Pada Siswa Kelas Vsd N 1 Sorogaten, Tulung, Klaten 
Tahun AJARAN 2012/ 2013” 
Dalam menyusun Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari 
beberapa pihak. Untuk itu penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih 
kepada yang terhormat : 
1. Bapak Drs. H. Sofan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
pada penulis untuk mengadakan penulisan 
2. Bapak Drs. Suwarno, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat dengan penuh 
kesabaran. 
3. Bapak Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang tiada 
hentinya memberikan nasihat serta ilmu-ilmu yang bermanfaat selama ini. 
4. Keluarga besar SDN 1 Sorogaten, Ketitang, Tulung, Klaten yang telah 
memberikan ijin dan membantu untuk kesempatan mengadakan penulisan. 
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5. Anakku tersayang yang selalu menghibur disaat saya kecapekan. 
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang kesempuanya 
telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. 
Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran demi 
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga dapat bermanfaat, baik bagi 
pembaca maupun penulis sendiri. 
Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak 
yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
melalui strategi berpasangan pada siswa kelas V SD N 1 Sorogaten, Tulung, 
Klaten Tahun Ajaran 2012/ 2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan dua 
siklus. 
 Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya tes, observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa pada siklus I putaran pertama yaitu 
65,31 (termasuk kategori kurang minat). Nilai rata-rata pada putaran kedua 
meningkat menjadi 70 dari putaran pertama yang hanya 65,31, karena putaran 
kedua sudah menggunakan strategi berpasangan. Siklus II meningkat menjadi 
77,5 dari siklus I putaran kedua yang hanya 70 (termasuk kategori berminat). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
penerapan strategi berpasangan dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 
siswa kelas V SD N 1 Sorogaten, Tulung, Klaten Tahun Ajaran 2012/ 2013. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, penerapan strategi berpasangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
